











































































































































































































































































































๓ప ๓㧗 ᚋప ᚋ㧗
4ᖺḟ 19.4 14.3 21.0 16.6
3ᖺḟ 23.0 21.8 29.5 33.0
2ᖺḟ 23.0 23.6 26.6 39.7



















๓ప ๓㧗 ᚋప ᚋ㧗
4ᖺḟ 16.2 12.2 26.8 22.8
3ᖺḟ 22.5 27.8 33.4 33.7
2ᖺḟ 23.8 29.5 29.8 34.6































































๓ప ๓㧗 ᚋప ᚋ㧗
4ᖺḟ 15.6 8.5 11.6 9.8
3ᖺḟ 24.9 23.4 24.4 23.2
2ᖺḟ 25.1 41.2 23.7 37.0











๓ప ๓㧗 ᚋప ᚋ㧗
4ᖺḟ 13.4 8.4 17.0 12.5
3ᖺḟ 21.0 26.4 27.0 30.5
2ᖺḟ 19.1 36.8 26.1 40.6











๓ప ๓㧗 ᚋప ᚋ㧗
4ᖺḟ 16.2 10.9 19.1 15.4
3ᖺḟ 22.9 24.9 28.6 30.1
2ᖺḟ 22.8 32.8 26.6 38.0





































































































































































A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 A-12 A-13 A-14 A-15 A-16 A-17
඲యᖹᆒ 1.57 1.70 2.64 2.37 2.14 2.12 1.83 2.56 1.85 2.19 2.74 1.89 2.31 1.76 1.75 3.58 3.45
䛂ᡂຌ䛃 2.40 2.35 3.10 2.50 2.85 2.55 2.25 2.85 2.35 2.80 3.35 2.40 2.40 2.05 1.85 3.55 3.60
䛂ኻᩋ䛃 1.51 1.73 2.38 2.11 2.14 2.08 1.86 2.24 1.84 2.19 2.24 1.89 2.27 1.57 1.76 3.46 3.30
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3
4
ᅗ6 䛂ᡂຌ䛃䛂ኻᩋ䛃ู⮬ᕫホ౯䝟䝍䞊䞁
䠄2007䡚2010ᖺᗘධᏛ⏕ᖹᆒ䠅図６　「成功」「失敗」別自己評価パター ン（2007～2010年度入学生平均）
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